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(PERSONAS E INSTITUCIONES)
U. C. L. A. Library
Los Angeles 24








New Orleans, Louisiana, E. U., A.
University of Florida Library




Louisiana, E. U. A.
Prof. Sturgis E. Leavitt
University of North Carolina
Department of Romance Lan-
guages
Chapel Hill, N. C., E. U. A.
Albert R. Lopes
Box 20
University of New Mexico
Albuquerque, New Mexico,
E. U. A.





Ann Arbor, Michigan, E. U. A.
University of Missouri Library
Columbia, Missouri, E. U. A.
New York Public Library
5th Avenue & 42nd St.
New York 18, New York,
E. U. A.
University of North Carolina
Library
Box 690
Chapel Hill, North Carolina,
E. U. A.
R E V I S T A I B E R O A M E R I C A N A
Pan American Union
Washington, D. C., E. U. A
Princeton University Library
Princeton, New Jersey, E. U. A.
Prof. D. F. Ratcliff








Endicott, New York, E. U. A.
Dr. Carlos A. Rojas, Head
Dept. of Foreign Languages
Fresno State College
Fresno 4, California, E. U. A.
San Antonio Public Library
210 West Market St.
San Antonio, Texas, E. U. A.







University of Southern Cali-
fornia
Los Angeles 7, California,
E. U. A.
University of Texas Library
Austin 12, Texas, E. U. A.
Mrs. Grace Torres Anderson
Post Office Box 512
Herlong, California, E. U. A.
Universidad de la Repuiblica
Departamento de Literatura Ibe-
roamericana




University of Washington Li-
brary
Seattle 5, Washington, E. U. A.
Wellesley College Library
Wellesley, Mass., E. U. A.
Williams College Library
Williamstown, Massachusetts,
E. U. A.
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